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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Huruf 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (half madd) 
ب B B Be 
ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch H{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S Sh Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S{ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dl D{ De (dengan titik di bawah) 
ط Th T{ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z{ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „  „  Koma terbalik di atas 
غ Gh Gh Ge dan Ha 
ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك K K Ka 
ل L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ه  H H Ha 
ء  A  Apostrof 
ي  Y Y Ye 
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2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap ( ْوَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vocal rangkap ( ْيَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf  ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang  atau  maddah  bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( ْةَحِت اَفْلا   = al-fātihah ), 
( مْوُلُعْلا    = al-„ulūm), dan (  ٌةمْيِق    = qīmah). 
4. Syaddah  atau  tasydid yang  dilambangkan  dengan  tanda syaddah atau 
tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang 
sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (     ُّدا= addun), ( ُّدس = 
saddun). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( تْيَبْلا   = al-bayt), 
(  ءأمسلا=  al-samā‟). 
6. Tā‟marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā‟ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِهْلا ُةَيْؤُر   = ru‟yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf  hamzah  hanya berlaku untuk 
yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُةَيْؤُر   = ru‟yah ), ( ءاَهَقُف   = 
fuqahā‟). 
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ABSTRAK  
 
Skripsi  dengan Judul “ Penafsiran Ayat-ayat Sumpah Dalam Juz‟amma 
(Studi Komparatif  Penafsiran Tafsi>r  Al Azhar  dan Tafsir Al Mishba>h)” ini 
ditulis oleh Miftakul Arifin, NIM. 2831123007Jurusan IAT, Fakultas Ushuluddin, 
Adab dan Dakwah, IAIN Tulungagungdibimbing oleh Muhammad Ridho, MA. 
 
Kata kunci : Sumpah, Juz‟amma, Hamka, M. Quraish Shihab.  
 
 Sumpah Merupakan Suatu perkataan yang sering disebut dimasyarakat 
ketika menguatkan pendapatnya, Dalam Al-Qur‟an terutama dalam Juz‟amma 
Allah telah bersumpah dalam Firmanya, bahwa Allah Bersumpah dengan nama 
Ciptaan-Nya yakni :, demi langit dan bumi, demi waktu dhuha, demi siang dan 
pagi,  demi malaikat-malaikat, demi buah tiin, demi bintang-bintang, demi fajar, 
demi bukit Sinai dan lain sebagainya.  
Seperti halnya kedua Mufassir, abad ke-20 M yakni Hamka dan M. 
Quraisy Shihab,dengan karya kitab Tafsi>r  Al-Azhar dan Tafsi>r Al-Mishba>h. 
Kedua mufassir tersebut menafsiri ayat-ayat Al Qur‟an dengan menggunakan 
metode tahlili dan corak tafsi>r nya adabi ijtima‟i.Dan  hal ini peneliti ingin 
membahas penafsiran kedua tokoh tersebut tentang penfasiran ayat-ayat sumpah 
dalam juz‟amma saja. Lebih spesifiknya dalam surah at-Ti>n (1-3), Surah al-lail 
(1-3- dan Surah at-Takwir (15-19). 
Adapun rumusan masalah dalam peneleitian skripsi ini 
adalah?(1)Bagaimana makna ayat-ayat Sumpah dalam juz‟amma?  (2) Bagaimana  
persamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1)untuk memahami 
makna ayat-ayat sumpah dalam Juz‟amma (2) untuk  mendiskripsikan perbedaan 
dan persamaan terhadap penafsiran Hamka dan M Quraish Shihab, yakni 
mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran  Hamka dan M. Quraish Shihab 
mengenai makna Sumpah. 
 Skripsi ini memakai metode library research yakni menerapkan 
konseptual, dengan melihat, membaca, menulis, mengedit dan mengumpulkan 
data yang bersangkutan dengan tema kemudian menganalisisnya. Dalam analisis 
ini penulis menggunakan analisis content  yaitu berdasarkan data-data, penulis 
mengungkapkan, dan membaca, sebuah upaya untuk memahami komparatif-tema 
dalam tafsi>r  untuk membandingkan penafsiran dalam karya mufassir 
kontemporer yakni kitab Tafsi>r  Al-Azhar karya Hamka dan kitab Tafsi>r  Al-
Mishba>h karya M. Quraisy Shihab, yang memunculkan skripsi yang berjudul 
“Penafsiran Ayat-ayat Sumpah dalam Juz‟amma (studi Komparatif antara kitab 
Tafsi>r  Al-Azhar karya hamka dan Tafsi>r  Al-Mishba>h karya M Quraish shihab” 
yang diharapkan bisa menjadi rujukan umat muslim untuk mengahdapi 
problematika kehidupan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menghasilkan persamaan 
penafsiran, namun disisi lain juga memiliki perbedaan (2) menurut Hamka, 
pengertian sumpah itu berhubungan erat dengan kata “berserah diri”ataupun 
“Ibadah”.Sedangkan menurut M Quraish Shihab, sumpah berhubungan erat 
dengan ke-esaan Allah. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Interpretation of Verses Oath in Juz'amma 
(Comparative Study of Interpretation of Tafseer Al-Azhar and Al-Mishba>h was 
written by Miftakul Arifin, NIM. 2831123007 Department of Ilmu Al-Qur‟an and 
Tafsir, Faculty of Islamic Theology, Adab and Dakwah, IAIN Tulungagung 
supervisor by Muhammad Ridho, MA. 
 
Keywords: Oath, Juz'amma, Hamka, M. Quraish Shihab. 
 
Oath is a word that is often mentioned in public to strengthens their 
opinion, in the al-Qur'an, especially in Juz'amma God has sworn in his firm, that 
God Swearing by the name of His creation that is: for the sake of heaven and 
earth, for the sake of time Duha, for lunch and morning, for the sake of the angels, 
for the sake of Fig fruit, for the sake of the stars, for the sake of dawn, the Mount 
of Sinai, and so forth. 
As well as the two mufassir of  the 20th century AD, that Hamka and M. 
Quraish Shihab, with the work of Tafseer Al-Azhar and Tafseer Al-Mishbah. Both 
of these commentators interpret the verses of the Qur'an by using the method and 
style tahlili of its interpretation Adabi ijtima'i. In this case the researchers want to 
discuss the interpretation of the two figures on the interpretation in juz'amma only. 
More specifically, in surah at-Ti>n (1-3), Surah al-Lail (1-3- and at-Takwir (15-
19). 
The formulation of the problems in this thesis research are (1) How is the 
meaning of verses Oath in juz'amma? (2) What is the similarities and differences 
between the interpretations of Hamka and M. Quraish Shihab? 
As for the objectives of this study are (1) to understand the meaning of passages 
oath in Juz'amma (2) to describe the differences and similarities to the 
interpretation of Hamka and M. Quraiys Shihab, ie knowing the differences and 
similarities of interpretation Hamka and M. Quraish Shihab about the meaning of 
the Oath. 
This thesis use library research methods, applying conceptual, with a view, 
read, write, edit and collect data pertinent to the theme and then analyze it. In this 
analysis, the author uses content analysis that is based on the data, the authors 
said, and reading, an attempt to understand the comparative-theme in the 
commentary to compare the interpretation in the work of the contemporary 
commentators tafsir of al-Azhar works and books by Hamka and Tafsi>r Al-
Mishba>h works of  M. Quraish Shihab, who led thesis entitled "interpretation of 
verses Oath in Juz'amma (Comparative studies between Tafsi>r Al-Azhar the books 
of work and interpretation Hamka and Tafsi>r Al-Mishba>h by M. Quraish Shihab," 
which is expected to be a reference to Muslims to face the problems of life. 
The results showed that (1) Generate equation interpretation, but the other 
side also has the distinction (2) according to Hamka, understanding that oath is 
closely linked with the word "surrender" or "Worship". Meanwhile, according to 
M. Quraish Shihab, the oath is closely linked to the One God. 
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